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РЕФЕРАТ 
Дипломная работа: 108 стр., 5 рисунков и схем, 18 таблиц; 
55 использованных источника 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ, ПЕРСОНАЛ, УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ, КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА, АДАПТАЦИЯ, ОЦЕН-
КА ПЕРСОНАЛА, КАДРОВЫЙ СОСТАВ 
Цель дипломной работы - разработка путей совершенствования управле-
ния персоналом малого предприятия ЧУП «Санни соул». 
Объект дипломного исследования - ЧУП «Санни соул». 
Задачи дипломного исследования: 
- изучение теоретических основ управления персоналом предприятия; 
- исследование системы управления персоналом ЧУП «Санни соул»; 
- предложение рекомендаций по оптимизации управления персоналом ма-
лого предприятия ЧУП «Санни соул». 
Методы исследования: сравнительный анализ, экспертные оценки, стати-
стические группировки, материалистическая диалектика, синтез, индукция де-
дукция. 
Исследования и разработки: изучена современная парадигма управления 
человеческими ресурсами; изучена сложившаяся в организации практика систе-
мы управления кадрами. 
Область возможного практического применения: управление кадровым 
потенциалом предприятия. 
Технико-экономическая, социальная значимость: использование рекомен-
даций обеспечит рост конкурентных преимуществ ЧУП «Санни Соул». 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-аналитиче-
ский материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого про-
цесса, а все заимствованные из литературных и других источников теоретиче-
ские и методические положения и концепции сопровождаются ссылками на их 
авторов. 
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